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Аннотация
В статье р ас см о тр е н а  в заи м освязь  к а ч е ств а  т р у д а  н ау ч н о -п е д а го ги ч еск и х  р аб о тн и к о в  и  р азм ер а  
о п латы  и х  труд а. В  к ачестве  о б ъ е к та  и ссл ед о в ан и я  в ы сту п и л  о д и н  и з ву зо в  г. У ф ы . Ц е л ь ю  
в ы я в л е н и я  в за и м о с в я зи  у р о в н я  к а ч е с т в а  т р у д а  н а у ч н о -п е д а го ги ч е с к и х  р а б о т н и к о в  и  
в о зн а гр а ж д е н и я  за  и х  тр у д  я в л я л а с ь  р а зр а б о тк а  м ех ан и зм о в  п о вы ш е н и я  м о ти в ац и и  н ау ч н о ­
п ед аго ги ч ес к и х  раб отн и к ов . У р о в е н ь  к а ч е с т в а  т р у д а  о ц е н и в а л с я  п о  р азр а б о т а н н о й  а в т о р а м и  ш к ал е  
о ц ен о к , в к о т о р о й  п р и в о д я т с я  п о к а за т е л и  о ц е н к и  (п р о ф ес си о н а л и зм , о т в етств е н н о сть , 
и н и ц и а ти в н о сть , д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь , о т н о ш е н и я  с к о л л е к ти в о м ) и  со о тв е т с т в у ю щ и е  и м  
м а к с и м а л ь н ы е  к о л и ч е с тв е н н ы е  о ц е н к и  в б ал л ах , р а с п р е д е л е н н ы е  по  ч е т ы р е м  с те п е н я м  
п р о я в л е н и я  к а ч е с т в а  (о ч ен ь  в ы с о к ая , в ы с о к ая , не о ч ен ь  в ы с о к ая , н и зк ая). В  р аб о те  и ссл ед о в ан  
р азб р о с  к о л и ч е ств ен н ы х  о ц ен о к  у р о в н я  к а ч е с тв а  т р у д а  р аб о тн и к о в  и  в ы я в л е н а  тен д ен ц и я , 
о п и сы в аем ая  тео р и ей  расп р ед елен и я . О п р ед ел ен ы  к о эф ф и ц и ен ты  п ар н о й  ко р р ел я ц и и  м е ж д у  
у р о в н ем  к а ч е ств а  т р у д а  и  во зн а гр аж д ен и ем  за  труд . У стан о в л е н а  сл аб ая  связь  м е ж д у  у к а зан н ы м и  
п о к азател ям и  и  п р и ч и н ы  этого . В  резу л ьтате  об о сн о ван о , ч то  к а ч е ств о  т р у д а  н ау ч н о -п ед аго ги ч еск и х  
р аб о тн и к о в  не в л и я е т  су щ е с т в е н н о  н а  р азм ер  п о л у ч а е м о й  и м и  за р а б о т н о й  п л а ты , а  
в о зн а гр а ж д е н и е  за  тр у д  о то р в ан о  о т  у р о в н я  к а ч е с т в а  тр у д а . Р асс м о тр ен ы  п р и м е р ы  о р ган и зац и и  
о п л а ты  т р у д а  в д р у ги х  стр ан ах .
Abstract
O n e  o f  th e  m a in  re so u rces  fo r  ec o n o m ic  g ro w th  an d  n a tio n a l se c u rity  fa c to r  is  th e  sc ien tif ic  an d  la b o r 
p o ten tia l o f  th e  co u n try , w h ic h  is d e p e n d e n t o n  th e  q u a lity  o f  e d u c a tio n  in  th e  co u n try . T h e  a rtic le  
ex a m in e d  th e  re la tio n sh ip  o f  la b o r  q u a lity  a c a d e m ic  s ta f f  a n d  th e  size o f  th e ir  sa la rie s . T h e  o b je c t o f
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in v e s tig a tio n  w as  m ad e  b y  o n e  o f  th e  u n iv e rs itie s  o f  U fa . T h e  p u rp o se  o f  id en tify in g  th e  re la tio n sh ip  leve l 
o f  q u a lity  o f  w o rk  o f  a c ad em ic  s ta f f  an d  re m u n e ra tio n  fo r  th e ir  w o rk  w a s  to  d e v e lo p  m e th o d s  to  in c rease  
m o tiv a tio n  o f  a c ad em ic  staff. L a b o r  q u a lity  lev e l e s tim a te d  b y  th e  a u th o rs ' ra tin g  sc a le , w h ic h  p ro v id es  
e s tim a te s  o f  in d ica to rs  (p ro fic ie n c y , re sp o n s ib ility , in itia tiv e , d isc ip lin e , re la tio n sh ip  w ith  th e  te a m ) an d  
c o rre sp o n d in g  m a x im u m  q u an tita tiv e  e v a lu a tio n  in  p o in ts , d is tr ib u te d  in  fo u r  d eg rees  o f  m a n ife s ta tio n  o f  
th e  q u a lity  (v e ry  h ig h , h ig h , n o t v e ry  h ig h , low ). In  th e  s tu d y , th e  re su lts  o f  q u an tita tiv e  asse ssm e n ts  o f  
th e  q u a lity  o f  w o rk  an d  leve l o f  em p lo y ee s  sh o w ed  a  tre n d , th e  co e ffic ien ts  o f  p a ir  co rre la tio n  b e tw e e n  
th e  lev e l o f  q u a lity  o f  w o rk  an d  re m u n e ra tio n  fo r  w o rk  are  d e te rm in e d . W e a k  lin k  is  e s ta b lish e d  b e tw e e n  
th e se  in d ica to rs  a n d  th e  re a so n s  fo r  th is  a re  s tud ied . T h e  re su lt p ro v e d  th a t  th e  q u a lity  o f  w o rk  o f  
sc ien tif ic  an d  p e d a g o g ic a l w o rk e rs  is n o t  a ffec te d  s ig n if ic a n tly  b y  th e  size  o f  th e  sa la ry  e a rn e d  b y  th e m  
an d  c o m p e n sa tio n  fo r  w o rk  d iv o rc e d  fro m  th e  lev e l o f  th e  q u a lity  o f  w ork . E x a m p le s  o f  w a g es  
o rg a n iz a tio n  in  o th e r  co u n trie s  a re  a lso  co n sid ered .
Ключевые слова: к а ч е ств о  т р у д а , в о зн а гр а ж д е н и е  за  тр у д , м о т и в а ц и я  к  тр у д у , сти м у л и р у ю щ и е  
в ы п л аты , п р о ж и т о ч н ы й  м и н и м у м .
Keywords: q u a lity  o f  w o rk , re m u n e ra tio n , m o tiv a tio n  to  w o rk , in cen tiv e  p ay m en ts , liv in g  w ag e .
Введение
О дн им и  из осн овн ы х р есур сов  эк он ом и ч еск ого  роста  являю тся научны й и тр удов ой  
потенциал страны , в частности , тр удовы е ресурсы , и м ею щ и е вы сокий уровен ь ком п етен ц ий  
в св оей  области  работы , п одготовл ен ны е в си ст ем е вы сш его образования, научны е  
результаты , получен н ы е н аучн о-п едагоги ческ им и  работникам и. Зн ачен и е образования как 
важ ней ш его ф актора ф орм ирования н ов ого  качества н е только эконом ики, н о  и общ ества в 
ц ел ом  п остоя н н о растет  вм есте с р остом  влияния ч ел ов еч еск ого  капитала [Ч и стохвалов
В .Н ., 2 0 0 8 .]  И  эт о  п остоя н н о подчеркивается н е только отечественны м и, но и зар убеж н ы м и  
авторами (H anushek  E .A ., Shindo Y ., W oB m an n  L .).
О бразовани е связано не только с р остом  эконом ики, он о  сл уж и т о б есп еч ен и ю  
б езо п а сн о ст и  на в сех  уровнях: личности , общ ества, государства. О н о играет сущ еств ен н ую  
роль в ук реплен и и  в сех  ее видов. О н о вы ступает одн ов р ем ен н о  как ее  объект, р есу р с  и 
ср едств о  и создает , укрепляет ф ун дам ен т б у д у щ его  благополучия нации и безоп асн ост и  
страны  [Н естер ов  В .В . 2 0 0 9 ]. Д ем ч ен к о  С .В . отм ечает, что «си ст ем а  национальной  
б езо п а сн о ст и  сов р ем ен н ого  государства орган ично зависи т от  эф ф екти вн ости , п роводи м ой  
и нн овац и онн ой  и обр азовательной  политики» [Д ем ч ен к о  С .В ., 2 0 0 8 .] . Так, « б ез
квалиф ицированны х кадров н евозм ож н ы  эконом ическая и военная безоп асн ост ь  
государства; техн ологическая безоп асн ост ь  нем ы слим а б ез  научны х разработок. В  
совр ем енн ы х усл ови ях  еди н ств ен н о  в озм ож ны м  п утем  возрастания м огущ ества Р о сси и  
является сохр ан ен и е, развитие и м обилизация интеллектуального п отенциала страны. Е е  
б у д у щ ее  связы вается с п ер ех о д о м  на инновационны й путь развития, в реализации которого  
тр у д н о  п ер еоц ен и ть  роль образования» [Л аптев Л .Г ., Б ельков О .А ., 2 0 0 1 ]. И м ен н о  п оэтом у  
развитие образовательн ой  сф еры  до л ж н о  бы ть важ нейш им  п ри оритетом  политики  
национальной  безоп асн ости .
В м ест е  с тем , м ноги м и  и сследователям и  отм ечается н е только н еудовл етвори тел ь ное  
качество услови й , создан н ы х для п едагоги ческ ой  и научн ой  работы  п р еподавателей  вы сш ей  
ш колы, н о  и н есоответстви е оплаты  тр уда приклады ваем ы м  усилиям , н еп оср едст в ен н о  
сказы ваю щ им ся на качестве вы пускаем ы х студен тов  и результативности  научны х  
разработок. За п о сл ед н и е десятилетия си стем а оплаты  труда п едагоги ческ и х  работников  
образовательны х уч р еж ден и й  несколько раз претерпевала и зм енения, одн ако в качестве  
п одготовк и  кадров и результатах н аучн о-и ссл едов ател ьск ой  работы  проры ва не отм ечено. 
М оти вационны й кризис проявляется в н арастаю щ ей н еудов л етв ор ен н ости  тр у д о м  
сотрудн и к ов вузов [Д ен и со в а  О .П . 2 0 1 0 .] . О тм еченны е проблем ы  о б су ж д а ю тся  на  
протяж ен ие п о сл ед н и х  двадцати  лет [А н и со в ец  Т. А . 2 0 1 2 ; Б огдан  Н .Н ., М оги л ев к и н  Е .А . 
2 0 0 4 ; П охол к ов  Ю ., Ч учалин  А ., М огил ь ни ц ки й  С ., Б оев  О. 2 0 0 4 ]. И  в больш инстве р абот
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отм ечается, что «сущ еств ую щ и е д о  н едав н его  врем ени  в сф ер е образования п о д х о д ы  к 
оплате тр уда  н е оказы вали д о л ж н о го  сти м ул и р ую щ его  воздей ствия на работников к 
повы ш ению  уровня их п роф есси он ал и зм а и н е м огли в достаточ н ой  м ере сориентировать  
м отивационны м и м ехани зм ам и  вы сококвалиф ицированны х сп ециалистов  на тр удов ую  
деятельность в указан ной  сф ер е»  [Балы нская Н .Р . К у зн ец о в а  Н .В . С и ни ц ы н а О .Н ., 2 0 1 5 ].
Основные результаты исследования
О дн и м  из в аж н ей ш и х и н стр ум ен тов  уп равлен ия  к ачеством  обр азов ател ь н ого  
п р о ц есса  является со зд а н и е  си стем ы  оц ен к и  тр уда  п реподав ател я  и в н ед р ен и е ее  в 
практику р аботы  отд ел ь н о  взятого  п реподавателя, а так ж е каф едры , ф акультета и В У З а  в 
ц ел ом  [Я н овски й  Л .М ., М алов И .В ., 2 0 0 8 ]. Д а н н о е  и ссл ед ов ан и е, результаты  к отор ого  
и злагаю тся н иж е, п р ов од и л ось  на п р и м ер е о д н о г о  из вузов  г. У ф ы  с п р и м ен ен и ем  
р азр аботан н ой  авторам и м етоди к и  [Зи м и н  А .Ф ., А н д р еев а  И .Ю ., 2 0 1 2 ]. Зн ачи м ость  
оц ен оч н ы х п оказател ей  в баллах оп р едел я л ась  м ет о д о м  эк сп ер т н о го  о п р о са  сп ец и ал и стов , 
а ур ов ен ь  качества тр уда  работн и к ов  оц ени вал ся  п о  ук азан н ой  ш кале в баллах  
эксп ер там и , х о р о ш о  зн а ю щ и м и  оц ен и в аем ы х р аботни к ов. С целью  оп ти м и зац и и  д ан н ого  
о ц ен о ч н о го  п р оц есса  авторам и р азр аботан  алгоритм , на о сн о в е  к отор ого  написана  
п рограм м а Э В М , п озволя ю щ ая обл егчи ть  п р о ц есс  оц ен к и  качества тр у д а  работников. 
П р огр ам м а п р едусм атр и в ает  в озм о ж н о ст ь  оп р ед ел ен и я  количества эк сп ер тов , 
уч а ст в у ю щ и х  в оц енк е, и автом атически  оп р ед ел я ет  степ ен ь  согл асов ан н ости  м нен и й  
эксп ер тов . Р езул ь татом  расч етов  является р ей ти н г п р еп одав ател ьск ого  состава, 
п озв ол я ю щ и й  в п о сл ед у ю щ ем  учиты вать его, в ч астн ости , при оп р ед ел ен и и  вы плат 
сти м ул и р ую щ его  характера.
У ровен ь качества тр уда  н ауч н о-п едагоги ч еск и х  работников и оплата их тр уда  
рассчиты вались за  2 0 1 3 /2 0 1 4  уч ебн ы й  год. В  получен н ы х данны х проявляется та самая  
тен ден ци я, к оторую  описы вает теори я распределения: больш и н ство обр азует  группу  
ум ер ен н о-к ом п етен тн ы х преподавателей , а очень ком петентны е п реподаватели  и н е очень  
ком петентны е оказы ваю тся в м еньш инстве. В ы явленная пропорция дел и т оц ени ваем ую  
совок уп ность  преподав ателей  в отн ош ен и и  68%  и 32% , а соотн ош ен и е м еж д у  ним и близко  
п о д х о д и т  к проп орци и  зо л о т о го  сечения и п р и бл и ж ен о  к числу ф и (1 ,6 1 8 ). С р едн ее  
л и н ей н ое  отклонение, как о бобщ аю щ и й  показатель, изм еряю щ ий  степ ен ь р азбр оса  вокруг  
ср ед н ей  величины  балльной  оценки  уровня качества тр уда  преподавателей , составляет 11,4  
балла. О тклонения от ср ед н ей  в к аж дую  из стор он  одинаковы  и равны  эт о м у  числу, т.е. 
м ож н о  говорить о  си м м етрии  п р и м енительно к показателям  р азбр оса  оценок. С р едн ее  
квадратическое (стан дартное) отклонение, рассчи танн ое п о тем  ж е  данны м , равно 14,67  
балла, т .е. отклонения числа баллов, оц ен и ваю щ и х уровен ь качества тр уда  преподавателей , 
от общ ей  ср едн ей  в ту  и др угую  стор он у  указы ваю т на и х  сим м етрию . С оотн ош ен и е  
стан дартного отклонения и ср ед н ей  ариф м етической  оценки  даю т величину, равную  
18,57% , что указы вает на одн о р о д н о сть  и зуч аем ой  нам и сов ок уп н ости  и в озм ож ность  
пользоваться п олученны м и результатам и. В  п р едел ах  о д н о й  сигм ы  (П + б )  располагается  
66,7%  н абл ю даем ы х оц енок , что говори т о  том , что зак он  р асп р едел ени я  оц енок  уровня  
качества тр уда преподав ателей  близко п о д х о д и т  к норм альном у.
Задача вы явления в заим освязи  ур овн я  качества тр уда  п р еп одав ател ей  и разм еров  
и х за р а б о т н о й  платы  п отр ебов ал а  представи ть её  аналитически. О ч ев и дн ой  
п редставляется  как в озн агр аж ден и я  за  их тр уд  от  д о ст и гн у т о го  ур овн я  качества тр уда. В  
т о ж е  врем я оп равдан о  и у т в ер ж д ен и е, что  ур ов ен ь  качества тр уда  п р еп одав ател ей  д о л ж ен  
зав и си м ост ь  за р а б о т н о й  платы  п р еп одав ател ей  д о л ж ен  зав исеть , в т о м  числе, и от  уровн я  
п ол уч аем ого  в озн агр аж ден и я  за  тр уд. Э ти  т ео р ет и ч еск и е п р ед п о л о ж ен и я  о б  ук азанны х  
взаим освязях в рассм атр и в аем ом  нам и р еал ьн ом  п р и м ер е н е п одтв ер ж даю тся . Так, 
к оэф ф и ц и ен т корреляции  рангов м еж д у  ур овн ям и  качества тр у д а  и ч асов ой  за р а б о т н о й  
п латой  оказался равны м  0 ,3 5 8 , а к о эф ф и ц и ен т Ф ех н ер а  -  0 ,1 1 1 . Р а зн о б о й  в отк лон ени я х  
о б о и х  признаков вы раж ает сл абую  связь м еж д у  ним и.
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К ор р ел яц и он н ое п оле на п р едставл ен н ом  н иж е графике (точки разбр осан ы  почти по  
в сем у п ол ю ) ил л ю стрирует отсутстви е тесн о й  связи м еж д у  уровн ям и  оц ен ок  качества тр уда  
преподав ателей  (х ) и ср едн еч асов ой  зар аботн ой  платой (у).
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Р и с . 1. П о л е  к о р р е л я ц и и  
F ig . l .T h e  c o rre la tio n  fie ld
Н ай ден н ы е зн ач ен и я  к оэф ф и ц и ен тов  корреляции  и д етер м и н ац и и  такж е  
св и детел ь ст в ую т о б  оч ен ь сл абой  связи  м еж д у  указан ны м и  признакам и. К ач еств о  тр уда  
п р еп одав ател ей  н е влияет су щ ест в ен н о  на р азм ер  п ол уч аем ой  и м и  за р а б о т н о й  платы , а 
в озн агр аж ден и е за  тр уд  отор ван о  от  уровн я качества труда.
Т а б л и ц а  1 
T ab le  1
К о эф ф и ц и е н т ы  п а р н о й  к о р р е л я ц и и  м е ж д у  у р о в н е м  к а ч е с т в а  т р у д а  
п р е п о д а в а т е л е й  и  о п л а то й  и х  т р у д а
C o effic ien ts  o f  p a ir  co rre la tio n  b e tw e e n  th e  lev e l o f  q u a lity  o f  lec tu re rs ' w o rk  a n d  th e
p a y m e n t fo r  th e  la b o r
Наименование Х1 У1 У2 Уз У4
1 2 3 4 5 6
С р ед н е го д о в о й  у р о в ен ь  к а ч е с т в а  т р у д а  (х 1) 1 - - - -
С р е д н е ч а с о в а я  зар а б о тн ая  п л а т а  (у 1) 0 ,038 1 - - -
С р е д н е м е с я ч н а я  зар а б о тн ая  п л а т а  (у2) 0 ,1 2 2 0 ,5 2 2 1 - -
Г о д о в а я  б азо в ая  зар а б о т н а я  п л а т а  (у 3) 0 ,0 6 0 0 ,5 2 6 0 ,903 1 -
Г о д о в а я  за р а б о т н а я  п л а т а  в сего  (у4) 0 ,123 0 ,5 2 2 0 ,999 0 ,9 0 4 1
К ак показы ваю т дан ны е, п р и в еден н ы е в табл и ц е 1 , ни  с од н и м  из п оказател ей  
оплаты  тр уда  ур ов ен ь  качества тр уда  т есн о  н е связан.
М е ж д у  сам им и  показателям и за р а б о т н о й  платы  т есн о та  связи  д о ст а т о ч н о  вы сокая  
и д а ж е  бл и зк а к ф ун к ц и он ал ьн ой , наприм ер, м еж д у  о б щ ей  су м м о й  го д о в о й  за р а б о т н о й  
платы  и её  ср едн ем еся ч н ы м  ур овн ем . С тати сти ческ и е показатели , п р и веден н ы е  
в табл и ц е 2 , св и детел ь ст в ую т о  н есу щ ест в ен н о ст и  аси м м етр и и  п о  в сем  признакам  и о  
р а сп р едел ен и и , бл и зк ом  к си м м етр и чн ом у, ук азан ны х признаков в генеральной  
сов ок уп н ости . П ок азатель эк сц есса  н езн ач и тел ьн о  превы ш ает н ул ев ое  зн а ч ен и е и 
указы вает на бл и зость  к н ор м ал ь н ом у р а сп р ед ел ен и ю , к ачеств ен н ую  о д н о р о д н о ст ь  
и ссл ед у ем о й  нам и сов ок уп н ости .
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Д ля п ол учен и я  отв ета на в оп р ос о  том , п о ч ем у  п овы ш ен и е ур овн я  качества тр у д а  
п р еп одав ател ей  н е со п р о в о ж д а ет ся  р о ст о м  возн агр аж ден и я  за  тр уд , сл ед у ет  
п роанализировать разм еры  и стр ук тур у  п ол уч аем ой  им и за р абот н ой  платы.
Таблица 2 
Table 2
Статистические показатели, характеризующие соответствие эмпирического распределения 
исследуемых факторов нормальному распределению 
Statistical indexes, characterizing the correspondence of the empirical distribution of the investigated
factors to the normal distribution
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%
1 2 3 4 5 6 7 8
Уровень качества труда (х^ 3,46 76,83 79,50 14,67 -0,64 -0,37 7,29
Часовая заработная плата (у!) 42,76 437,81 369,25 181,42 1,80 1,43 90,22
Месячная заработная плата (у2) 2,69 33,57 33,05 11,41 -0,83 0,27 5,68
Годовая базовая заработная плата (у3) 18,95 177,22 186,25 80,41 -0,20 -0,09 39,99
Годовая заработная плата всего (у4) 32,31 402,78 396,95 137,06 -0,83 0,27 68,16
К ак и зв естн о , годовая  вели чи н а за р а б о т н о й  платы  п р еп одав ател ей  склады вается из 
б а зо в о й  оплаты  за  в ы пол н ен ие устан ов л ен н ы х д о л ж н о ст н ы х  о б я за н н о стей  в р асч ете на 1,0 
ставку, б а зо в о й  оплаты  п о  сов м ести тел ь ств у  д о  0 ,5  ставки, оплаты  из п о ч асов ого  ф онда, 
вы плат к о м п ен са ц и о н н о го  и сти м ул и р ую щ его  характера. У дел ьн ы й  в ес б а зо в о й  оплаты  в 
о б щ ей  су м м е го д о в о й  за р а б о т н о й  платы  состави л  в ср ед н ем  44%  и, сл едов ател ь н о , м о ж н о  
говори ть о  п ер ек о се  в оп л ате тр у д а  в сто р о н у  увел и ч ен и я  вы плат за  п ер ер аботк у  сверх  
у ста н о в л ен н о й  го д о в о й  нагрузки  в р асч ете на 1,0 ставку. Так б о л е е  п ол ови ны  о б щ его  
числа п р еп одав ател ей  (56% ) и м ели  у ч еб н у ю  н агр узк у б о л ее  о д н о й  ставки (о т  0,3 д о  0 ,5 ). 
К р о м е то го , треть п р еп одав ател ей  св ер х  то го  вы полняли до п о л н и т ел ь н у ю  р а б о т у  на  
у сл ов и я х  п оч асов ой  оплаты . У ч ебн ая  нагрузка, таким  обр азом , в озр осл а  в ср ед н ем  на  
о д н о г о  преподав ателя д о  9 6 0  ч асов  в год , а 28%  п р еп одав ател ей  её  и м ели  1000  часов  и 
д а ж е  б о л ее . П р и  так ом  к ол ич естве ч асов  у ч еб н о й  нагрузки  (а ряд п р еп одав ател ей  
зан и м ается  ещ ё и д о р а б о т к о й ) качества как так ово нет, э т о  н е п р еп одав ан и е, а его  
сим уляция. К  эт о м у  сл е д у е т  добав и ть  и то , что  структура у ч еб н о й  нагрузки  св ед ен а  
практически к ауди тор н ой , а к ол ич ество п р еп одав аем ы х д и сц и п л и н  каж ды м  
п р еп одав ател ем  зач астую  п ревы ш ает все м ы слим ы е п р едел ы  (о т  5-ти  ди сц и п л и н ). В с е  это  
означает, что  п р еподав ател ь л и б о  топ ч ется  на м ест е  в св о ем  н аучн ом  р осте, л и бо  
вы н уж ден  за  сч ет  св о его  здор ов ь я  писать статьи, м он огр аф и и , уч ебн и к и , у ч еб н о ­
м ето д и ч еск и е п о со б и я  п о  ночам . П р еп одав ател ь  отстает  от  п р о гр есса  в св о ей  обл асти , ем у  
н ек огда  отш лиф овы вать св ои  лекции, сем и н ар ск и е и п рактические занятия. О тсю д а  и н е  
оч ен ь хор ош ая  п одготовк а  о б у ч а ю щ и х ся  [А б д у л л и н  А .Р ., Ф ар р ахетди н ов а  А .Р ., 2 0 1 4 ].
З д есь  у м ест н о  сослаться  на си туац и ю  в д а н н о й  сф ер е  д ея тел ь н ости  в развиты х  
ев р оп ей ск и х  странах, гд е  уч ебн ая  н агр узка п реподав ател я  составл я ет н е б о л е е  4 5 0 -5 0 0  ч. в 
год , а о с о б о  ц енн ы м  п р еподав ател ям  е ё  сн и ж а ю т в дв а  и б о л е е  раза, лиш ь бы  они  
п реподавали. И ск л ю ч ается  доп ол н и тел ь н ая  преподавательск ая нагрузка в ви де  
восп и тател ьн ой  работы , кураторства. С н и х  сн им аю тся  часы , затр ачен н ы е на повы ш ен и е  
квалификации, к отор ую  он и  осущ еств л я ю т « с  отры вом  от  п р ои зв одств а» . В  эт и х  странах
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п р еп одав ан и е является главной и ед и н ст в ен н о й  обя зан н ость ю  п р еподав ател ей . О ни  -  
уч ён ы е, восп и ты в аю т д о б р о со в ест н ы м  о т н о ш ен и ем  к д ел у  качеств ом  св о и х  л екций  и 
практических, сем и н ар ск и х  занятий. П о  м н ен и ю  Р и м ск ой  О .Н . отличия в со д ер ж а н и и  и 
оп л ате тр у д а  п р еп одав ател ей  за р у б еж н ы х  в узов  проявляю тся в « д о ст о й н о м  ур о в н е  оплаты  
тр уда, вы соком  соц и ал ь н ом  стат усе  преподавателя, наличи ем  у сл о в и й  для в еден и я  
н аучн ой  работы , зн ач и тел ьн о  м еньш ая ауди торн ая  нагрузка, вы сокой  м оти вац ии  к 
к ачеств ен н ом у т р у д у , соц и ал ь н ой  защ и щ ен н ост и  п р еп одав ател ей  за  р у б еж о м , 
сущ еств ен н ы м  льготам  п о  н а л о го о б л о ж ен и ю  д о х о д а »  [Рим ская О .Н ., 2 0 0 6 ].
Д ей ств и тел ь н о , оплата тр у д а  п р еп одав ател ей  в развиты х стран ах н ам н ого  
превы ш ает е е  эквивален т в Р о сси и . Так, п о  дан ны м  In sid e  H ig h ez  E ducation , 
ср едн ем еся ч н ая  зар аботн ая  плата п р о ф ессо р а  в ф и н ан си р уем ы х го су д а р ств о м  
у н и в ер си т етах  (в дол л ар ах  С Ш А , п ер есч и тан н ы х п о  паритету п окуп ател ь ной  
сп о со б н о ст и ), составля ет в странах: Г ер м ан и я -  5141; С Ш А  -  6054; И н ди я  - 6 0 7 0 ;  Ю А Р  -  
6 5 3 1 . В  К азахстан е он а  составл я ет 7 2 0 , вы ш е он а  и в Б ел ор усси и , а в Р о сси и  -  в сего  6 1 7  
[Г убар ев  Р .В ., 2 0 1 3 ]. П р еп одав ател и  в узов  в Р о сси и  -  о д н и  из сам ы х низкооп лачив аем ы х  
р аботни к ов , им  су щ ест в ен н о  н едоплач и ваю т. П о  оц ен к е В сер о с с и й с к о г о  центра уровня  
ж изни , прож иточны й м ин и м ум  в 2 0 1 4  г. (расчеты  проводи лись  в 20 1 3  г.) -  16 -17  ты с. руб. 
на члена семьи. Ч тобы  норм ально обеспеч и вать сем ью  с двум я детьм и, на к оторую  
призы ваю т ориентироваться, то  каж ды й р аботаю щ и й  роди тель д о л ж ен  зарабаты вать п о  75  
тыс. руб. [П усть слабы й  проиграет! 2 0 1 5 .] . С редняя заработная плата п о  стране б о л ее  ч ем  в 
2 раза н и ж е эт о го  уровня [Э к он ом и ч еск и й  кризис - соц и ал ь н ое  и зм ерени е: 
и н ф ор м ац и он н о-ан ал и ти ч еск и й  бю л л ет ен ь  2 0 1 5 ]. С у ч ет ом  значительно в озр осш и х в 
наш ей стране в 2 0 1 4  и 2 0 1 5  г. ц ен  на потреби тельск и е товары , покупательная сп особн ост ь  
п ол учаем ой  зар аботн ой  платы упала, снизился уровен ь вы ж иваем ости. Х о р о ш о  известно, 
что для н аучн о-п едагоги ческ ой  деятельн ости  тр ебую тся  больш и е ум ствен ны е сп особн ост и , 
ею  н адо  заним аться п р оф есси он ал ь н о  каж ды й день. Э то  и знуряю щ ий труд. Ч тобы  н аучн о­
п едагоги ческ и е работники  вуза сосредотачив ались  на у ч еб н о м  п р о ц ессе  и науке, 
зар аботн ой  платы 75 ты с. р уб ., рассчи танн ой  с уч етом  п р ож и точ н ого  м ин и м ум а и числа  
членов сем ьи, н едостаточ н о. В ед ь  энерготраты  педагога, уч ен ого , к оторого вы нуж даю т  
работать все бол ьш е и на вы соком  н ауч н о-м етоди ч еск ом  уровн е, значительно вы ш е трат  
ср едн естати сти ч еск ого  работника. П реподаватели , п ол учаю щ ие сегодн я  н ищ енскую  
зар аботн ую  плату за  работу  в вузе на 1,0 ставку, стрем ятся увеличить её  сверхн агрузк ой  в 
св оем  вузе и п одработк ам и  в д р уги х  вузах.
Б оровская М .А ., М асы ч М .А . и Бечвая М .Р . отм ечаю т и др уги е  тен ден ци и , 
ф орм и руем ы е в усл ови ях  сл абой  связи качества и оплаты  труда: н еж ел ан ие м ол оды х  
уч ен ы х работать в качестве преподавателей , что п ри води т к «стар ен и ю » п р о ф ессо р ск о ­
п реподавательского состава, у х о д у  квалифицированны х преподав ателей  в др уги е  отрасли  
экон ом и ки  [Б ор оди н  А .И , Ш аш  Н ., 2 0 1 2 ].
Итак, что нами предлагается для исправления слож и вш ей ся си туац ии  с ур ов н ем  
качества тр уда  преподав ателей  вузов  и ур ов н ем  вознаграж дения за  него? Н и ж е при ведем  
н аи бол ее важ ны е, по наш ем у м нен и ю , меры.
1. Д и ф ф еренц и ровать  у ч еб н у ю  нагрузку с у ч ет ом  квалиф икационного п отен ци ала  
п реподавателя. Г одов ая  уч ебн ая  нагрузка п р еп одав ател ю  на 1,0 ставку за р а б о т н о й  платы  
н е д о л ж н а  превы ш ать 7 0 0  ч. для д о ц ен т а  и 6 0 0  ч. для п р оф ессор а . Р а сч ет  эт о й  норм ы  
вы текает из п р одол ж и т ел ь н ост и  п ер вой  п олови ны  р а б о ч его  дн я  п реподав ател я  и 
со о тн о ш ен и я  1 п реподав атель к 6 о б у ч а ю щ и х ся  о ч н о го  обуч ен и я .
2. Ч и сл о  п р еп одав аем ы х д и сц и п л и н  п р еп одав ател ем  д о л ж н о  бы ть огр ан и ч ен н о  
м ак си м ум ом  3 -4 , что  согл асует ся  с м н ен и ем , вы сказы ваем ы м  опы тны м  преподавателям и.
3. П рекратить сок р ащ ен и е ауди тор н ы х часов , вы деляем ы х на и зу ч ен и е  ди сц и п л и н  
(о с о б е н н о  п р оф и л ьн ы х), н и ч ем  н е о б о сн о в а н н о е  и ск л ю ч ен и е контрольны х р абот  для  
о б у ч а ю щ и х ся  заоч н ик ов , у м ен ь ш ен и е н орм ативны х ч асов  на р ец ен зи р ов ан и е и п ри ем  
защ иты  к урсовы х работ , на р ук ов одств о  вы пускны м и квалиф икационны м и работам и.
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4. Р егул я р н о  (каж ды й квартал, го д ) оц ени вать ур ов ен ь  (р ей ти н г) качества тр уда  
п р еп одав ател ей  п о  м етоди к е, п р ед л о ж ен н о й  авторам и [Зи м и н  А .Ф ., А н д р еев а  И .Ю ., 2 0 1 2 ]. 
Р ей ти н ги  п р еп одав ател ьск ого  состава д ол ж н ы  прим еняться  при о п р ед ел ен и и  вы плат  
сти м ул и р ую щ его  харак тера (п р ем и й  п о  личны м  результатам  и засл угам ).
5. У величить ф ин ан си р ов ан и е вузов  п о  в сем  и сточ ни к ам  и д о в ест и  и х  объ ем ы  д о  
уровн я, п озв ол я ю щ его  п р еподав ател ям  н е вы живать, а тр уди ться  с п ол н ой  отдач ей  и н е во  
вред св о ем у  зд о р о в ь ю . Н и ж н ей  гран иц ей  м еся чн ой  за р а б о т н о й  платы  преподав ателя  
м о ж ет  явиться 75 ты с. р уб . с и зв естн ой  д и ф ф ер ен ц и а ц и ей  п о  квали ф и к аци он ном у ур овн ю .
6. У величить части чн о за р а б о т н у ю  плату п р еподав ател ям  в о зм о ж н о  за  счет  
в н утр ен н его  источ ни к а вуза, а и м ен н о  за  сч ет  ум ен ь ш ен и я  б ю д ж ет а  вуза, н апр авляем ого  
на со д ер ж а н и е  бю р ок р ати ч еск и х  структур и п огл ощ аю щ и х сего д н я  д о  п ол ови ны  ф он да  
за р а б о т н о й  платы.
7. П редставляется обосн ов ан н ой  корректировка базов ой  оплаты  (дол ж н остн ы х  
окладов) преподав ателей  с уч етом  дости гн утого  им и уровня качества труда. Д и апазон  
и зм енен и я базов ой  оплаты  в зав и си м ости  от дости гн уты х ур ов н ей  качества тр уда  
н уж дается  в обосн ов ан и и  и экспери м ен тальной  проверке.
8. В в ест и  п р ем и р ов ан и е п р еп одав ател ей  п о  коллективны м  результатам  
дея т ел ь н ост и  у н и в ер си т ета  и его  струк турны х п о д р а зд ел ен и й , дл я  ч его  м ож ет  
прим еняться м етоди к а  оц ен к и  п о  критериям  и п р и ор итетам  [Зи м и н  А .Ф ., А н д р еев а  И .Ю ., 
2 0 1 2 ].
9. В  целях повы ш ения н ауч н ого  и п ед а го ги ч еск о го  ур овн я  п р еп одав ател ям  сл ед у ет  
п редоставлять врем я « с  отры вом  от  п р ои зв одств а»  в о б ъ ем е  7 2  ч. каж ды е тр и  года, 
ум еньш ая на эт о т  срок  у ч еб н у ю  нагрузку.
10. П о сл е  4  л ет  р аботы  в В У З е  предоставля ть п р еподав ател ям  го д о в о й  отп уск  с 
п ол н ой  оп л атой  дл я  озн ак ом л ен и я с п ер едов ы м и  до ст и ж ен и я м и  развиты х стран в 
различны х обл астя х  знаний .
Заключение
С егодн я  п ри оритетн ы е задач и , стоя щ и е п ер ед  в узам и  Р о сси и , н ев о зм о ж н о  реш ить  
б ез  сов ер ш ен ствован и я си стем ы  оплаты  тр у д а  со тр удн и к ов  сф еры  вы сш его  
п р о ф есси о н а л ь н о го  обр азов ани я , п оскольку от  и х  эф ф ек ти в н ой  работы  зав и си т  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст ь  вузов  страны . Р еал и зац ия  п р едл агаем ы х м ер т р еб у ет  
ю р и д и ч еск и х  о б о сн о в а н и й , принятия р ук ов одств ом  у н и в ер си т етов  и и х коллективов на 
У ч ен ы х советах , С оветах тр удов ы х коллективов. Э т о  настоятельная н ео б х о д и м о ст ь , 
учиты вая сл ож н ость  си туац и и  с к ачеством  тр у д а  н а у ч н о -п ед а го ги ч еск и х  работни к ов  
вузов , оплаты  и х  тр уда  и качеством  п одготов к и  вы пускников.
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